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Introducción
Agricultores Federados Argentinos (AFA SCL) 
lleva adelante distintos ensayos articulados 
en red en aquellas regiones donde desarrolla 
su actividad cooperativa, brindando informa-
ción a sus asociados en particular y al medio 
en general. En Rojas, el ensayo se desarrolla 
anualmente en la localidad de Hunter, en el 
campo perteneciente a la familia López, que 
forman parte del grupo de Cambio Rural Hun-
ter en Acción. Las variedades evaluadas son 
aquellos cultivares disponibles en el mercado 
y se comparan su rendimiento bajo un mane-
jo típico de la zona.
Evaluación de variedades 
comerciales de trigo
Resultados de los ensayos realizado en la zona de 
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  Trigo, ensayo, rendimientos
El ensayo se realizó sobre un 
suelo serie Rojas fase suave-
mente ondulada (Ro4), clase de 
uso IIe, con un IP (índice de pro-
ductividad) de 85,5%. Se pesó 
lo cosechado con la balanza 
del acoplado auto descargable. 
Las dimensiones de las parcelas 
cosechadas fueron de 599,44 
m2. La humedad de los granos 
se ajustó a humedad comercial 
(14%).
Objetivos 
El ensayo evalúa el rendimiento, la sani-
dad y los parámetros de calidad en las di-
ferentes variedades de trigo disponibles en 
el mercado en condiciones de campo y con 
la tecnología utilizada por el productor, con 
el fin de generar información local para la 
zona de influencia de Rojas y poder esta-
blecer el comportamiento de los cultivares 
evaluados para diferentes ambientes pro-
ductivos, que pasan a formar parte de la red 
nacional de variedades de trigo de AFA SCL.
 manejo del cultivo
Fecha Siembra: 16 junio 2020
Densidad Siembra: 140 kgs/ha
Fertilización
16 de junio: 125 kg a la siembra producto: MAP
15 de julio: al voleo 200kg UREA
23 de septiembre: Solmix 140lts chorreado a 52cm
ENSayO
34°15’25.29”S - 60°33’33.01”O
Distancia entre surcos: 17,5 cm
antecesor: Soja 1ra sobre maíz. Rendimiento 
promedio 44 quintales por hectárea
máquina sembradora: agrometal MXY II
Fecha Cosecha: 16 diciembre 2020
máquina cosechadora: Don Roque 125
Este ensayo no podría realizarse 
sin el apoyo de la familia López, 
quien además de ofrecer el cam-
po, pone a disposición maquina-
ria, tiempos, espacio para reunio-
nes de trabajo y acompaña en el 
monitoreo, recolección de datos y 
alertas.
De este modo, la articulación en-
tre el sector productivo, sus orga-
nizaciones y entidades y los or-
ganismos de ciencia y técnica 
permite generar información de 










 Aplicaciones herbicidas y fungicidas








Densidad de plantas logrado por m2








 Rendimiento en kilogramo/hectárea
análisis de varianza
Las barras verticales 
indican el error estándar 
de la media.
La línea horizontal indica 
el rendimiento prome-
dio.
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